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Real Sitio de VALSAIN 
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o O L E M N E S F IESTAS 
EN HONOR DE 
Ntra. Sra. del Rosario 
durante los días 3? 4? 5 y 6 de Octubre 
¡D 1 9 5 9 B 
¡FIESTAS!... 
Son A L E G R I A ; pero sana. 
N o gamberrismo. 
Son E S P A R C I M I E N T O ; pero honesto. 
N o rienda suelta de pasiones. 
Son B A N Q U E T E ; pero con moderación. 
N o comilonas, ni borracheras. 
Son T O R O S ; pero con orden y educación. 
N o hacer cada uno lo que le venga en gana. 
¡Respeto a los demás!... 
Son G A S T O ; pero ordenado. 
N o despilfarro tonto. ¡Ahorra! 
Son I L U S I O N ; pero que no defraude. 
Evita abusos, horas exageradas, discusiones, 
no olvides tu familia. 
Son D E T O D O S ; pero hay autoridad y una Comisión. 
Obedece, muestra educación, no molestes, 
coopera a que resulten bien. 
T 
UN N U E V O AÑO.. . 
La tradición es entrega. Alguien da cos-
tumbres, consejos, historietas, hechos y suce-
didos. 
Otros los reciben: vuelven á hacer lo mis-
mo, vuelven á contarlo, pasa de unas a otros, 
Y así generación tras generación, año tras 
año . 
Todo puebla tiene sus tradiciones, que gus-
tan, que entusiasman, que sentiria perder, que 
para él és mucho, casi todo; porque es algo 
muy propio; que lleva dentro; que quiere per-
feccionar. 
A estas tradiciones, si queréis y es necesa-
rioj se les pone un vestido nuevo que las mo-
dernice, es decir, adapte a los actuales gustos. 
Pero no las quitéis, —por favor— qiie son 
parte constitutiva de los pueblos. 
Todo pueblo ama sus fiestas, parte impor-
tantísima de su tradición. 
Todo pueblo cristiano vibra de amor hacia 
la Virgen; pero tiene su imagen propia (ya sabe 
él de sobra qué una sola es ta Y i r ^ n , aunque 
sean muchas las imágenes) y pa ra ella gíiarda 
Su recuerdo constante, su amor filial, su devo-
ción fiel. 
Tú qüe lées ésto puedes veHo dériiostrado 
en un bello pueblo sér ráno: Válsáiu. (i) 
(1) Valsaín, por algo es püebto de rancio' íbólengo, 
ti'éíi'é taftibiéh süs trádicíótlés, sus fiestas y sa Virgen. 
Quizá haya llegado a tí la fama de sus pinos 
esbeltos; quizá hayas admirado la limpieza de 
sus maderas. 
No sé si habrás tenido la dicha de contem-
plar sus pinares, disfrutando a la vez su tempe-
ratura primaveral en pleno estio. 
Te aseguro que si alguna vez llegas hasta él 
sus aguas, su clima, su paisaje, la nobleza y ca-
riño de sus hijos, se te habrán metido tan hon-
do, que una huella profunda habrá quedado 
grabada y un grato recuerdo te le recordará a 
menudo. 
Yo quisiera que cayeras por Valsain el p ró-
ximo día 4 de Octubre 
Son sus fiestas. Las que él hace en honor de 
la Virgen del Bosario. 
Cultos para la Madre: para eso tiene su 
Cofradía. 
Festejos para los hijos; saben honrarla y dis-
traerse (cuerpo y alma): para eso tienen su So-
ciedad de Festejos y su Comisión Organiza-
dora. 
Son típicas por tradicionales. 
Y no dudo que si las miras con espíritu cri-
tico, quizá te decepcionen. 
Pero te pido las veas en esa tradición, en 
medio de ese tipismo. 
Quizá encuentres deficiencias. Con pocos 
medios no se puede hacer mucho. 
¿Son anticuadas? Ya te dije que a las tradi-
ciones, a veces, se las remoza. 
Con tu ayuda, con la de todos, poniendo 
car iño e interés, Valsain pondrá vestido nuevo 
a sus tradiciones, a su Cofradía, a su Sociedad! 
No tiene otro anhelo. Te lo aseguro. 
Un año más... 
Unas fiestas más... 
La Comisión hizo cuanto pudo; pon tú tam-
bién lo que puedas para que resulte mejor que 
ninguno. 
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F E S T E J O S 
que la Junta organizadora ofrece al público y pueblo 
Día 3, S á b a d o 
Inauguración de las fiestas con disparo de cohe-
tes, volteo de campanas y alegres pasacalles, por una 
acreditada Banda de Música. 
A las once de la noche, 
6 R A N V E R B E N A P O P U L A R 
en la Plaza de José Antonio, bellamente adornada. 
Día 4, Domingo 
A las ocho de la mañana , 
A las once de la noche. 
y quema de una bonita colección de 
ARTIFICIALES 
por el pirotécnico Valeriano García» 
Día 5, Lunes 
A las ocho de la mañana , D I A N A S . 
A las once, 
C O N C U R S O de C A N T O y BAILE de J O T A S 
CARRERA DE BORRICOS SIN CABEZADA 
Y JALMA m C1\CHA 
ROMPIMIENTO D E BOTIJOS SORPRESA 
C A R R E R A P E D E S T R E I N F A N T I L 
E X P L O S I O N D E GLOBOS — CUCAÑAS 
con premios del señor Mayordomo de la Cofradía 
del Rosario, don Santos Quintín, 
Se ruega no interrumpir a ios que tomen parte 
en las diversas competiciones. 
A las cuatro de la tarde, 
G R A N BECERRADA 
en la que se lidiarán 
2 HERMOSOS BECERROS 
de la acreditada gana-
dería de don Domin-
go Ortega, vecino de 
Madrid, con permiso 
de la autoridad com-
petente, por las s i-
guientes cuadrillas: 
J E F E D E LIDIA 
Santiago Blanco (PICOTA) 
En honor lie Itra. Sra. del losarlo, sn leal Coirai opiza en so Festiiail los silentes cultos 
Día 3, Sábado 
A las siete de la tarde.—Santo 
Rosario, 8.° día de Novena, Proce-
sión con la venerada imagen por 
las calles del Real Sitio. 
Día 4, Domingo 
A las 9.—Misa de Comunión. 
A las 11. — Misa solemne con 
sermón a cargo del Rvdo. señor 
Cura ecónomo de la parroquia 
D. Gaspar Sanz 
y Procesión. 
La parroquia debe ser una gran 
familia. 
La Virgen su madre. 
Comunes las alegrías. 
Comunes las penas. 
Común la ayuda. 
L a familia la une el amor. 
Amor es caridad. 
L a caridad, no molesta. Es sufrida; 
Familia que reza, 
permanece unida 
A las 4,30 de la tarde.—Santo 
Rosario. Ultimo día de Novena y 
solemnísima procesión hasta la 
Plaza Mayor, donde se cantará la 
Salve. 
Día s, trunes 
A las 10.—Solemne funeral por 
los hermanos difuntos de la Real 
Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario. 
Día 6, Martes 
A las 9,30.—Misa parroquial. 
perdona; no se mira a sí mismo; 
mira a los demás. 
La Virgen tiene su Cofradía. 
La honra a ella ayuda a los her-
manos. 
Siente ansia de mejoras. 
Presta tu cooperación generosa. 
Hemos de hacerlo entre todos. 
L a Cof rad ía espera de t í una v i d a m á s crist iana, tu apoyo, tu ayuda , tu i n t e r é s 
MATADOR (Primer novillo) 
JOSE B E R M E J O (El Reservado) 
SOBRESALIENTE 
M I G U E L M A R T I N (Caramba) 
BANDERILLEROS 
Víctor González (Vino amargo) 
Pedro Aparicio (Rompe peines) 
Luis Herranz (Lerele) 
MATADOR ( S e g u n d o novi l lo) 
C A S T O M A R T I N (El Fogonero) 
SOBRESALIENTE 
C O N S T A N T I N O G O N Z A L E Z 
(El N i ñ o de los Perros) 
BANDERILLEROS 
Lorenzo González (Peliculero) 
José Aparicio (Pinturero) 
Mariano Gómez (Piante) 
Despejarán la plaza: Julio Herranz (El Niño de la 
Razón) y Agustín Grande (Mangas verdes). 
A continuación, 
CONCIERTO Y BAILE P O P U L A R 
A las once de la noche, 
G R A N V E R B E N A P O P U L A R 
Día 6, Martes 
A las ocho de la mañana , 
A las diez y media, 
GRAN CARRERA 
CICLISTA 
Puente de Valsain, Cam-
pamento, Casas de Roble-
do, con meta en el Campo 
de Fútbol . 
Gran Partido de 
Fútbol 
entre dos equipos de la localidad. 
Carrera con ladrillos - Carrera de campo a través 
Carrera Ciclista con obstáculos 
Carrera con los pies atados 
Estos espectáculos serán animados por la Banda 
de música. 
A las cuatro de la tarde. 
con el mismo programa en becerros y cuadrillas que 
el día anterior. 
Terminarán las fiestas con una 
ANIMADA VERBENA 
a las once de la noche. 
a 
ESPECIALIDAD EN T O D A CLASE DE F O R J A 
HERRADOR 
II < 
Calle 5.a, 16 LA PRADERA 
VINOS Y LICORES 
m 
P A N A D E R I A 
Plaza de José Antonio VALSAIN 
Compra y venta 
de lenas 
F A B R I C A DE SIERRA ^ Po-^o 
T R A N S P O R T E S 
Tcléíono 36 VALSAIN 
PELUQUERIA 
V A L S Á I N 
SERVICIO DE T A X I S 
T R A N S P O R T E S : 
Teléfono 26 VALSAIN 
V I N O S LICORES 
Carretera de Madrid, 8 LA PRADERA 
C A R N I C E R I A 
S A L C H I C H E R I A 
% n í t o g a r e í a 
Cordero y Ternera de primera calidad 
sis: 
La Pradera de Valsaín 
V"^ V^^^^^ V V V1^ ^ V" V V V" ¿\ A/X^v ^ X ^ X ^ A A A A A A 
c 11 rías Mmsuez 
Especialidad en toda 
clase de tejidos 
San Francisco, 52 S E G O V I A 
ULTRAMARINOS = BEBIDAS = PAN Y FRUTAS 
EMBUTIDOS DEL PAIS 
Carretera de Madrid, 28 
VALSAIN (Segovia) 
yjfkj* V V "V* V XX\X XX "V XX X X XX XX XX XX "K/" 
Motos de todas las marcas 
Bicicletas VENTA Y 
Máquinas de coser REPARACION 
•••nMMW " ' "Moa 
Aparatos de radio 
í / í n g e í ^Jevnandez 
L A PRADERA DE VALSAIN 
Almacén de Leñas 
Transportes 
Lucio Alonso Gómez 
Sala de ^Tieóiaó ' £L Pinar 
LA PRADERA DE VALSAIN 
Üt^lllllUlllíK 
A L M A C E N DE PIENSOS 
Paseo de las Acacias, 3a LA PRADERA 
Lorenzo Tapias 
EBANISTERIA CARPINTERIA 
ELEGANCIA Y SOLIDEZ 
LA PRADERA (Segovia) 
élomeitiltlei u 
Cálh hué Acáeías LA PRADERA 
A L E L U Y A S FESTIVAS 
Baja a la plaza, casado. 
Pero ten mucho cuidado, 
que gritará tu mujer, 
si te dejaras coger. 
Y si cose pantalones, 
tal vez haya... coscorrones 
Ve, mujer, a la verbena 
y a los bailes y a los toros, 
si quieres a las carreras .. 
Pero cuida que en el horno 
no se te quemen los pollos. 
No vayas, niño, a la plaza, 
si te asustas de la traca. 
•Muchacha, ponte muy guapa. Muchacho, ante el pueblo entero 
disfruta, ríete y baila. muestra tu valor torero. 
Pero abre bien esos ojos Bebe con moderación, 
y evita llorar en casa y no quedes por gamberro 
algún premaruro gozo. por falta de educación. 
Se premiara'n con palmadas 
las faenas consumadas. 
Aunque a la verbena vayas, 
métete pronto en la cama. 
Recobrarás nuevos bríos 
y tendrás más llenos... 
los bolsillos... 
Además de la función, 
todos los domingos 
hay misa y sermón. 
Y asistir a ellos 
es de obligación 
No entres a robar la carne del toro, 
porque al repartir no habrá para todos. 
m m o n i o a c w t i d 
PINARES DE VAISAIN 
Explotación y elaboración directa 
de sui maderas 
® 
Telefono 31 VALSAIN 
Depósito legal S. O. n." 76 - 1959 - \mBi H. Ha Carlos Msiim -'Sa 
